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Convocatoria del Pleno de las Cortes Españolas para la





CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.430/68 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento primero al Sargento Sanitario don Carlos
Ojanguren Martínez.—Página 923.
Situaciones.
O. M. 1.431/68 (D) por la que se dispone quede ampliada,
en el sentido de que se indica, la Orden Ministerial de
3 de junio de 1941, que afecta al Tercer Maquinista don
José Marquínez Gómez.--Página 923.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CLTERPOS PATENTADOS
Cursos.
O. M. 1.432/68 (D) por la que se dispone perciba los
liaberes que pudiera corresponderle, a tenor de lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66
y 4.314/66, el personal de la Armada que se cita.—Pá
gina 923.
O. H. 1.433/68 (D) por la que se dispone perciban los
:haberes que pudieran corresponderles, a tenor de lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66
y 4.314/66, el Jefe y Oficiales de Intendencia que se
reseñan.—Páginas 923 y 924.
.9
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
4".J.
Concursos.
O. M. 1.434/68 (D) por la que se convocan cinco plazas
entre Sargentos del Cuerpo de Suboficiales y cinco en
tre Cabos pTimeros Especialistas que deseen tomar par
te en el curso de preparación por cuenta de la Marina.
Página 924.
Cursos.
O. M. 1.435/68 (D) por la que se dispone perciba los
haberes que pudiera corresponderle, a tenor de lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66
y 4.314/66, el personal de la Armada que se cita.—Pá
gina 924.
MARINEIRIA
Curso de Ayudantes Especialistas.
O. M. 1.436/68 (D) por la que se dispone cause baja en
el curso para el cual fué admitido el Ayudante Espe
cialista de Maniobra Pedro Flores Viñas.—Páginas 924
y 925.
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
Y DEPORTES
Nombramientos.
O. 1Vii. 1.437/68 (D) por la que se nombra Vocal-Delegado
de Boxeo de la Junta de Educación Física y Deportes
-del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al Teniente de I ntendencia don Antonio García Núñez.
Página 925.
INTENDENCIA GENERAL
1■)(711,1s complementarias rara. la Contratación Administrativa.
O. M. 1.438/68 por la que se aprueban las Reglas com
plementarias para la aplicación en Marina del Regla
mento General de Contratación del Estado.—Pági
nas 925 a 935.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 1.439/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Director del Laboratorio Oceanográfico de Canarias;
don Ramón Cermelo García Cabrera.—Página 935.
O. M. 1.440/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Coronel de Intendencia de la Armada don Ignacio Da
pena Carro.—Página 935.
O. M. 1.441/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Comandante de Infantería del Ejército don Manuel
Sánchez Vidal.—Página 935.
O. M. 1.442/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Comandante del Arma de Aviación (S. V.) don An
tonio Calvo Ugarte.—Página 935.
O. 11'. 1.443/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel de Infantería de Marina don Gui
llermo Estarellas Marcus.—Página 935.
O. M. 1.444/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a los Tenientes de Navío don Manuel Catalán Pérez
Urquiola y don Fernando Vida! Massó.—Página 935.
Página 922.
O. M. 1.445/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al personal de la Armada que se cita.—Páginas 935
y 936.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 1.446/68 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo
primero de Maniobra IVEanuel González Romero.—Pági
tia 936.
O. M. 1.447/68 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Obrero
de primera de la Maestranza de la Armada José Gómez
Landeira.—Página 936.
Medallet de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 1.448/68 (0) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Capellán Mayor de la
Armada don Humberto Merino Granell.—Página 936.
O. M. 1.449/68 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Subteniente Buzo don
Fernando Juan Rubio.—Página 936.
OFICINA DE PRENSA
Bases del II Salón Nacional de Fotografía del Mar.—Pá
ginas 936 y 937.
REQUISITORIAS.—ANUNCIOS PARTICULARESI Provisión de destinos.—Páginas 939 y 940.
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CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas para la sesión del día 3 de abril de 1968.
Por haberse advertido una errata en la convocatoria de la sesión plenaria de las Cortes, aparecida
en el Boletín Oficial del Estado fecha de ayer, se publica ésta de nuevo, debidamente
rectificada :
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número quinto del artículo 14 y el
artícu
lo 61 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca el Pleno de las
mismas para la sesión que
comenzará el miércoles día 3 de abril, a las diez y media de la mañana.
Lo que se publica para conocimiento de los señores Procuradores y a los efectos oportunos.
Palacio de las Cortes a 27 de marzo de 1968.—El Presidente, Antonio Iturinendi.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.430/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Sargento primero al Sargento Sanitaria D. Carlos
Ojanguren Martínez, con antigüedad de 20 de diciem
bre de 1966 y efectos administrativos de 1 de febrero
de 1968, quedando escalafonado entre los de su nue
vo emplea D. Tomás Casas Segurado y D. Serafín
Freyre González.




Orden Ministerial núm. 1.431/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo dictaminado por la Sección de Justicia
de este Ministerio, se dispone que la Orden Minis
terial de 3 de junio de 1941 (D. O. núm. 128), que
da de baja en la Armada al Tercer Maquinista don
José Marquínez Gómez (hoy fallecido), quede am
pliada en el sentido de que debe considerársele en si
tuación de "retirado" a los solos efectos del haber
pasivo que pudiera corresponderle a sus familiares.
Madrid, 27 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.432/68 (D).—Se dis
pone que el personal que a continuación se indica,
seleccionado para realizar en el C. I. F. I. el curso
2/68 "A" del 19 de febrera al 16 de marzo de 1968,
perciba los haberes que pudiera corresponderle a te
nor de lo dispuesto en las .Ordenes Ministeriales nú
meros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228,
respectivamente) :
Comandante de Intendencia D. José Martínez Va
ler°.
'Comandante de Infantería de Marina D. Enrique
Niveau de Villedary y Gutiérrez-Rayé.
Teniente de Navío D. Eugenio Valero Lazaga.
Capitán Médico D. Miguel Macías Miguel.
Capitán de Máquinas D. Ignacio Fernández-Loaysa
Lizaur.
Teniente de Navío D. Ignacio Prendes Morales.
Capitán de Intendencia D. Ricardo Morales Gelpi.
Capitán de Máquinas D. Luis A. López Romero.
Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Ruiz
Gómez.
Alférez de Navío (R.N.A.) don Pedro Martínez
Pelegrín.
Alférez de Navío (R.N.A.) don Jesús Albendea
Pavón.




Orden Ministerial núm. 1.433/68 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en
el C.I.A.F el 13 curso de Aprovisionamiento para
Oficiales de Intendencia del 5 de febrero al 16 de
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marzo de 1%8, reseñado a continuación, perciba los
haberes que pudiera corresponderle a tenor de lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66
y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente) :
Comandante de Intendencia D. Jerónimo Martínez
Rodríguez.
Capitán de Intendencia D. Rafael Dueñas Montero.
Capitán de Intendencia D. Eduardo González Ca
gigas.
Teniente de Intendencia D. Juan J. Vilariño Paz.
Teniente de Intendencia D. Eduardo Vélez del
Rivero.
Teniente de Intendencia D. José María Jaén Se
rrano.
Teniente de Intendencia D. Salvador Pastoriza
Martínez.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.434/68 (D).—Se con
vocan cinco plazas entre Sargentos del Cuerpo de
Suboficiales y cinco entre Cabos primeros Especia
listas que deseen tomar parte en el curso de prepa
ración por cuenta de la Marina, con objeto de que
puedan concurrir a las oposiciones de ingreso en la
Escuela Naval Militar correspondiente al ario 1970,
de acuerdo con lo establecido en las normas 64 y 71
de las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por Orden Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237).
Las plazas a cubrir no excederán de diez, y para
ser seleccionado es condición indispensable que las
instancias de los solicitantes, remitidas a la Dirección
de Enseñanza Naval, vayan acompañadas de las do
cumentos que acrediten haber cursado con aprove
chamiento los seis arios del Bachiller universitario,
sin que sea necesario acreditar haber aprobado la
Reválida, y no tener cumplidos los treinta y cinco
arios de edad., el día 31 de diciembre del ario de la
convocatoria, debiendo tener entrada las solicitudes
en el Registro General de este Ministerio antes del
día 15 de junio de 1968.
El personal que solicite deberá acompañar a su ins
tancia acta de reconocimiento médico, con arreglo al
vigente Cuadro de Inutilidades exigido para el in
greso en los Cuerpos Patentados a que pueda optar
por su Especialidad, como se indica en el artículo 1.°
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280) ; no cursándose las solicitudes de aquellos
que resulten "no aptos" en dicho reconocimiento.
Los que resulten seleccionados harán su presenta
ción en la Escuela de Suboficiales el día 2 de sep
tiembre de 1968.





Orden Ministerial núm. 1.435/68 (D).—Se dis
pone que el personal que a continuación se indica,
seleccionado para realizar en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota (C.I.A.F.) curso
sobre Recepción a Máquina a 25 palabras por mi
nuto, del 29 de enero al 24 de febrero de 1968, per
ciba los haberes que pudiera corresponderle a tenor de
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales números
3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núm. 194 y 228, res
pectivamente):
Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio Fanego
Meliá.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Eduardo
Alonso Butragueño.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Aurelio Al
varez Vidal.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José
Fonseca Sánchez.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José
Sotelo Acosta.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Juan
Segado Munuera.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Fran
cisco Velázquez Figueroa.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista An
tonio Díaz Rodríguez.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Alfon
so Sánchez Díaz.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Domin
go A. Vázquez López.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Car
los de la Peña Loureiro.
Cabo Especialista Radiotelegrafista José A. Mar
tínez Sandoval.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Juan Molina
Segura.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Manuel Gracia
Huertas.
'Cabo Especialista Radiotelegrafista Manuel Vidal
Quintela.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Pedro J. Rico
Cruz.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Juan L. Qui
rós Barios.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Andrés Gar
cía Sánchez.
Cabo Especialista Radiotelegrafista José L. Tremps
Milias.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Francisco Bo
lañas Ruiz.





Curso de Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.436/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia Dirección de la Escuela de Maniobra, de lo
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informado por la Dirección de Enseñanza Naval, y
con arreglo a lo establecido en la norma 32 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), causa baja en el curso para
el cual fué admitido el Ayudante Especialista de Ma
niobra Pedro Flores Viñas, continuando en filas como
Marinero de primera hasta extinguir el tiempo del
compromiso adquirido.






JUNTA CENTRAL DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.437/68 (D).—A pro
puesta de la Junta de Educación Física y Deportes
del Departamento Marítimo de El Ferrol del 'Caudi
llo, y de conformidad con lo 'informado por la Jun
ta Central de Educación Física y Deportes de este
Ministerio, se nombra Vocal-Delegado de Boxeo de
la citada junta departamental al Teniente de In
tendencia D. Antonio García Núñez, en relevo del
Teniente Coronel de Intervención D. Camilo Molíns
Ristori, que hasta ahora venía desempeñándolo.






Reglas complementarias para la Contratación Admi
nistrativa.
Orden Ministerial núm. 1.438/68. Visto el
proyecto presentado por la Junta designada al efecto
para su 'estudio y redacción, oído el dictamen favo
rable de la Intendencia General y el de la junta
Consultiva de Contratación Administrativa, se aprue
ban las Reglas complementarias para la aplicación en
Marina del Reglamento General de Contratación del
Estado, aprobado por Decreto 3.354/1967, de 28 de
diciembre.
En tanto no se aprueben los pliegos generales de
cláusulas administrativas y los de prescripciones téc
nicas a que hace referencia el Capítulo II del Títu
lo primero (lel Libro primero de dicho Reglamento
General, seguirán aplicándose en este Ministerio las
disposiciones establecidas para resolver estos proble
mas por la .Orden Ministerial número 1.335/67, de
27 de marzo de 1967 (D. O. núm. 72), así corno parala clasificación y numeración de las órdenes de auto
rización de gastos y para la redacción de los pliegos
de prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas.





PARA LA APLICACION EN MARINA
DEL REGLAMENTO DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA
TITULO PRELIMINAR
De los contratos de la Marina en general.
Estos artículos son complementarios al Título Pre
liminaz del Reglamento General de Contratación del
Estado.
Artículo 1.° Los contratos que la Administraci&
de la Marina celebre para atender a la realización de
sus necesidades se clasifcarán en generales, parciales
y locales. Serán generales los que se refieran a nece
sidades que afecten a más de un Departamento Ma
rítimo o Base Naval; parciales., los que de cuantía su
perior a quinientas mil pesetas se contraigan a uno solode éstos o a la Jurisdicción Central, y locales, los de
cuantía inferior que estén circunscritos a una o varias
dependencias de una Jurisdicción.
Art. 2.0 Podrán celebrarse contratos para obras,
servicios y suministros que abarquen el total de ne
cesidades comprendidas en un bienio presupuestario
o las del período que resta hasta su terminación, debiendo regularizarse, en este último caso, el servicio,de suerte que los efectos del contrato no excedan de
la fecha de terminación del período bienal.
.
Art. 3.° Durante los tres últimos meses de cada
período presupuestario no se promoverán más expedientes de abras, servicios o suministros, cuyos crédi
tos hayan de afectar al mismo, que aquellos que seconsideren de carácter urgente y en los cuales se pre
vea que las obras, servicios o suministros de que se
trate puedan quedar ejecutados antes de finalizar el
ejercicio económico en curso o cuyos créditos puedan
ser susceptibles de ser incorporados al ejercicio si
guiente. Podrá aplicarse en estos casos el procedimiento de tramitación anticipada previsto en el ar
tículo 23.
Art. 4.° Las adquisiciones de bienes muebles e in
muebles que deba efectuar la Marina, según las dis
posiciones del Reglamento para la aplicación de la
Ley del Patrimonio del Estado, se ajustarán a las
normas previstas en esta Orden en cuanto a las actuaciones administrativas preparatorias, la tramitación
ejecutiva, intervención crítica, aprobación de la propuesta de contratación y aprobación o disposición del
gasto.
Art. 5.° Para la adjudicación de estas adquisicio
nes se seguirán las normas establecidas para el con
curso, salvo las excepciones previstas para el contra
to de suministro en el Reglamento General de Con
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tratación del Estado, en cuyo supuesto se aplicarán
las normas del concierto directo.
TITULO PRIMERO
CAPÍTULO I
De los contratos de obras, servicios y suministros.
Estos artículos son complementarios al Capítulo I
del Título primero del Libro primero del Reglamen
to General de Contratación del Estado.
Art. 6.° Corresponderá al Ministro de Marina
aprobar los proyectos de contratos y pliegos de cláusu
las administrativas particulares que afecten a más de
un bienio presupuestario, o cuando, sin concurrir tal
circunstancia, exceda su importe a cinco millones de
pesetas.
Art. 7.° En uso de las facultades que confiere, res
pecto a delegación de atribuciones, el artículo 22 de
la vigente Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, de 26 de julio de 1957, se esta
blecen las siguientes delegaciones especiales para la
aprobación de los proyectos de contratos de su res
pectiva competencia y sus pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares :
a) El Almirante Jefe del Apoyo Logístico, en los
contratos generales de cuantía entre un millón qui
nientas mil y cinco millones de pesetas.
b) El Intendente General, en los contratos gene
rales hasta cinco millones de pesetas.
c) Los Directores de Construcciones Navales Mi
litares, de Aprovisionamiento y Transportes e Inves
tigación y Desarrollo, en los contratos generales de
cuantía inferior a un millón quinientas mil pesetas.
d) Los Capitanes Generales de los Departamentos,
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y Coman
dantes Generales de la Flota y Bases Navales, en lo
contratos de carácter parcial y local correspondientes
a sus respectivas jurisdicciones, que no excedieran
de cinco millones de pesetas y no afectasen a más de
un bienio presupuestario.
CAPÍTULO II
De los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares.
Complementario del Capítulo II, Título primero,
Libro primero del Reglamento.
Art. 8.° 1. Las cláusulas administrativas aplica
bles para la contratación en la Marina serán las de
terminadas en los pliegos generales establecidos por
la Administración Pública, según la modalidad con
tractual.
2. Se redactará como complemento en cada caso
un pliego de cláusulas administrativas particulares
adaptadas al proyecto.
3. Estos pliegos particulares se aprobarán por las
Autoridades a quienes corresponda, según lo determi
nado en los artículo 6.0 y 7», previo dictamen de la
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Intervención y el asesoramiento jurídico en la forma
que se determina en los artículos 10 y 11.
4. Estos pliegos particulares no podrán hallarse
en contradicción con el pliego general vigente de cláu
sulas administrativas, pero si en algún caso excepcio
nal se hubiera de producir tal contingencia, las Auto
ridades correspondientes no podrán aprobar el pliego
particular, lo que en este caso será de competencia
Ministerial, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa y del Consejo de Estado.
Art. 9.0 La propuesta del procedimiento de con
tratación a seguir en cada caso de los pliegos de cláu
sulas administrativas generales aplicables y la redac
ción de las cláusulas complementarias particulares
precisas será de la incumbencia :
a) De la Intendencia General, cuando se trate de
proyectos de contratos y pliegos de cláusulas admi
nistrativas cuya aprobación corresponda al Ministro.
b) De la Dirección Económico-Legal, que podrá
delegar en las respectivas Secciones Económicas, cuan
•do la aprobación corresponda al Almirante Jefe del
Apoyo Logístico o Direcciones que de él dependen.
Esta delegación deberá establecerse con carácter ge
neral y ser aprobada por Orden Ministerial.
c) De las Intendencias respectivas, a propuesta de
las Secciones Económicas de los Arsenales, cuando la
aprobación corresponda a la Superior Autoridad de
partamental.
d) De la Intendencia o Jefatura de Servicios Eco
nómicos correspondiente, cuando se trate de proyectos
de contratos y pliegos de cláusulas administrativas
cuya aprobación corresponda a las Superiores Auto
ridades de la Jurisdicción Central, Flota o Bases
Navales.
Art. 10. El informe de la Intervención a que hace
referencia el artículo 8.°, párrafo 3.°, será emitido:
Por el Interventor General de Marina, cuando se
trate de pliegos de cláusulas administrativas que hu
biera de aprobar el Ministro del Ramo, Intendente
General o Comandante General de la Flota.
Por los Interventores respectivos, cuando la apro
bación de los pliegos corresponda al Almirante Tefe
del Apoyo Logístico o sus Direcciones, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos, Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central y Comandantes Generales de las
Bases Navales.
Art. 11. El asesoramiento a que hace referencia
el artículo S.°, párrafo 3.°, será emitido :
a) Por la Asesoría General, cuando se trate de
pliegos de cláusulas administrativas que deba aprobar
el Ministro de Marina.
b) Por sus órganos de asesoramiento jurídico pro
pio, si la aprobación de los pliegos corresponde al
Almirante Jefe del Apoyo Logístico o sus Direcciones.
c) Por el Jefe de la Asesoría General designado
al efecto con carácter general por Orden Ministerial,
cuando la aprobación de los pliegos corresponda a una
autoridad sin órgano de asesoramiento jurídico propio.
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d) Por las Auditorías respectivas, cuando la apro
bación de los pliegos corresponda a las Autoridades
jurisdiccionales.
CAPÍTULO III
De los expedientes de contratación.
Programación de Inversiones.
Art. 12. La jefatura del Apdyo Logístico deberá
presentar al Estado Mayor de la Armada programas
de inversiones, redactados por la Dirección de Cons
trucciones Navales Militares, la Dirección de Apro
visionamiento y Transportes y la Dirección de Inves
tigación y Desarrollo, para cada uno de los conceptos
del presupuesto administrados por las mismas.
Art. 13. La Intendencia General procederá aná
logamente en cuanto a los conceptos presupuestarios
que queden a su Cargo que puedan referirse a obras
o adquisiciones o requieran una programación pre
via de sus inversiones. .
Art. 14. Podrá incluirse en estos programas de
inversiones la concesión de cupos globales a las Au
toridades jurisdiccionales, con cargo a los conceptos
presupuestarios que se juzgue conveniente y con la
aplicación concreta que se señale a tal efecto.
CAPÍTULO IV
Reserva de crédito.
Art. 15. Dentro de los 'programas aprobados por
el Estado Mayor de la Armada, o sin programa en
aquellos conceptos que por su índole no lo requirie
sen, corresponderá disponer que se practiquen las re
servas de crédito:
1. Al Almirante Jefe del 'Apoyo Logístico y al
Intendente General, sin limitación de cuantía.
2. A los Directores de Construcciones Navales
Militares, de Aprovisionamiento y Transportes e In
vestigación y Desarrollo, hasta un millón quinientas
mil pesetas.
Art. 16. En los casos que se refiera a obras, ser
vidos o adquisiciones no programados, no podrán
ordenarse reservas sin el cumplimiento de los si
guientes requisitos preliminares:
a) Propuesta al Estado Mayor de la Armada jus
tificando la necesidad.
b) Conformidad expresa del Estado Mayor de la
Armada.
Art. 17. Las Autoridades citadas en el artícu
lo 15 remitirán el expediente al Servicio correspon
diente de Intendencia jara la emisión del informe eco
nómico-legal previo a la reserva del crédito, de la cual
se extenderá el documento justificativo, que se unirá
al expediente por duplicado. La reserva de crédito




Intervención crítica del gasto.
Complementario del Capítulo III, Título primero,
Libro primero del Reglamento.
Art. 18. Una vez practicada la reserva del cré
dito, el jefe de Intendencia remitirá el expediente al
Interventor delegado correspondiente para que se
ejerza la fiscalización del gasto o se remita dicho ex
pediente al Centro Fiscal que correspondiese por su
cuantía y circunstancias.
La competencia de las Intervenciones delegadas, en
lo que respecta a la fiscalización del gasto en la con
tratación de obras, servicios y suministros, se ajus
tará, salvo lo que para casos especiales establezca el
Ministerio de Hacienda, al límite que determine la
competencia, en orden a la aprobación de gasto de la
Autoridad a que estén afectas..
Dictaminado críticamente el expediente, la Inter
vención lo remitirá coi informe duplicado a la Auto
ridad que haya de autorizar .1el1 gasto.
CAPÍTULO VI
Autorización y/o disposición del gasto y de la
propuesta de contratación.
Art. 19. Habrán de ser objeto de aprobación mi
nisterial los gastos que excedieran de cinco millones
de pesetas o afectasen a más de un ejercicio econó
mico anual dentro del bienio presupuestário, tenien
do en cuenta lo establecido en el artículo 18 del Re
glamento General de Contratación del Estado.
Art. 20. Las facultades delegables que en orden
a la autorización de gastos conceden al Ministro de
Marina las Leyes de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública, de Régimen jurídico de la
Administración y de Contratos del Estado, serán ejer
cidas en su delegación :
1. Por el Almirante jefe del Apoyo Logístico y
el Intendente General del Ministerio, para la autori
zación del gasto de todos los contratos de obras, ser
vicios y suministros que les afecten, cuyo importe
no exceda de cinco millones de pesetas y que no
hayan de cargar a más de un ejercicio económico
anual.
2. Por los Directores de Construcciones Navales
Militares, de Aprovisionamiento v Transportes e In
vestigación y Desarrollo, para la autorización del gas
to de todos los contratos de obras, servicios y sumi
nistros que les afecten, cuyo importe no exceda de
un millón quinientas mil pesetas y que no hayan de
cargar a más de un ejercicio económico anual.
Art. 21. La autorización del gasto llevará, en ge
neral, implícita la facultad de realizar su "disposi
ción.Art. 22. Como excepción a lo establecido en el
artículo anterior, en los casos en que se hubieran con
cedido cupos globales de gasto a las Autoridades ju
risdiccionales, se delega la facultad de disposición del
gasto, hasta un límite de quinientas mil pesetas, en
las siguientes Autoridades :
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Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Comandantes Generales de los Arsenales.
Comandante General de la Flota ; y
Comandantes Generales de las Bases Navales
CAPÍTULO VII
Casos especiales de tramitación.
Art. 23. Tramitación anticipada. Podrán ini
ciarse con la antelación suficiente expedientes parala contratación de obras, servicios y suministros que
hayan de ejecutarse en el ejercicio económico siguien
te, siempre que concurran los requisitos que a con
tinuación se expresan :
a) Que las necesidades que se hayan de satisfa
cer puedan ser razonablemente previstas con anti
cipación.
b) Que las obras, suministros o servicios de que
se trate figuren dotados ordinariamente en Presupues
tos y sus créditos no deban ser suprimidos por afec
tar a servicios realizados o que terminen dentro del
primer período anual de vigencia, o que no habiendo
concurrido esta circunstancia deban tener dotación
como consecuencia de incrementos que se refieran a
derechos u obligaciones derivadas de Leyes sancio
nadas hasta la terminación del primer ario vigente del
Presupuesto.
La tramitación anticipada de los expedientes se
ajustará a las disposiciones generales dictadas por el
Ministerio de Hacienda.
Art. 24. Tramitación urgente. Para la aplica
ción de las reglas de tramitación urgente previstas
en el artículo 90 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, las Autoridades que tuvieran ne
cesidad de calificar así al expediente interesarán del
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada la
oportuna autorización. Esta Autoridad, a la vista de
las circunstancias que concurran, propondrá al Mi
nistro la resolución procedente, que se dictará por
Orden Ministerial Comunicada Telegráfica, cuya co
pia habrá de unirse al expediente.
Art. 25. La simple calificación de urgencia de
un expediente o trámite, realizado por el procedimien
to habitual de estampar el sello de "urgente" en un
escrito o propuesta, no será suficiente, ni deberá in
terpretarse motivo para la aplicación de las normas
excepcionales de tramitación urgente a que se refiere
el artículo anterior.
Art. 26. Obras de régimen excepcional.—Se se
guirán reglas análogas a las expresadas en el artícu
lo 24, para obtener la autorización para iniciar las
obras, en los casos de emergencia previstos en el ar
tículo 91 del Reglamento General de Contratación del
Estado.
Expedientes con cargo a cupos globales.
Art. 27. Los cupos globales podrán ser concedi
dos a las Autoridades jurisdiccionales y locales en la
forma prevista en el artículo 14.
Art. 28. Será requisito previo indispensable para
la concesión de estos cupos globales que se haya prac
ticado la reserva del crédito en la forma prevista en
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el artículo 17 y tomado nota por la Intervención de
legada cerca de la Autoridad que conceda el cupo. La
fiscalización crítica del gasto se ejercerá, previamen
te a cada acto de disposición, por la Intervención de
legada correspondiente a esta etapa del proceso.
Art. 29. Las Autoridades centrales que concedan
cupos globales a las Autoridades jurisdiccionales ex
pedirán, al dictar la Orden de autorización, el docu
mento "A" establecido en las Disposiciones legales
sobre mecanización del gasto público. Al dar tras
lado de la concesión del cupo global, harán constar
el número de dicho documento "A".
.Art. 30. Las Autoridades a las que. se hubieren
concedido cupos globales dispondrán su contabiliza
ción por el Servicio de Intendencia que les esté afecto,
pasando nota de la concesión a la Intervención dele
gada correspondiente.
Art. 31. Para dictar "disposiciones de gasto" con
cargo a dichos cupos globales habrán de cumplirse
los s:guientes requisitos :
a) Informe económico-legal de la Intendencia del
Departamento, al que se unirá certificación de que
existe remanente suficiente del crédito. global.
b) Dictamen crítica favorable de la Intervención
delegada correspondiente.
Art. 32. Dictada la disposición del gasto, las Auto
ridades correspondientes deberán remitir una copia
de la orden de disposición (documento "D") al Or
ganismo de la Jefatura del Apoyo Logístico. o de la
Intendencia General que administre al concepto al que
afecte dicha disposición.
Obras que afecten. a varios Ejercicios.
Art. 33. Si el gasto hubiera de afectar a varios
Ejercicios Económicos, se unirá al expediente testi
mon:o de haberse anotado los correspondientes com
promisos preventivos para cada uno de ellos, sin per
juicio de que al comenzar el correspondiente Ejercicio
Económico se formalice la reserva de crédito y se pro
ponga la autorización del gasto y disposición consi
guiente.
CAPÍTULO VIII
De los anteproyectos y proyectos de obras.
Los artículos de este capítulo son complementarios
de las disposiciones del Capítulo II, Título segun
do del Libro primero del Reglamento General de
Contratación del Estado.
Art. 34. Los anteproyectos y proyectos de obras
deberán contener los documentos determinados en el
Reglamento General de Contratación del Estado.
Dicha documentación podrá simplificarse en térmi
nos razonables en las obras .de reparaciones menores
y de conservación.
Los proyectos de obras navales y civiles e hidráuli
cas que se hubiesen de ejecutar al amparo del con
trato de cesión de las Factorías industriales de la
Marina se acomodarán a las cláusulas de dicho con
trato.
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Art. 35. Las Autoridades que, según el artículo 7.°
de estas reglas complementarias, puedan aprobar los
proyectos están facultadas, asimismo, para autorizar
su fraccionamiento en los casos previstos en el ar
tículo 59 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
Art. 36. Las Inspecciones de 'Construcciones y
Obras de la Marina, dentro de su respectiva esfera de
competencia, asumirán las funciones de supervisión
de los proyectos previstos en los artículos 73 al 76
del Reglamento General de Contratación del Estado.
Art. 37. Como complemento a los pliegos de pres
cripciones técnicas generales que el Gobierno hubiese
establecido, el Ministerio de Marina podrá establecer
pliegos de prescripciones técnicas específicamente
aplicables, con c.arácter general, dentro de su juris
dicción.
Independientemente de ello, y para cada obra, se
formularán las prescripciones técnicas particulares
necesarias por su Especialidad, cuya propuesta co
rresponderá a los servicios facultativos competentes
y que deberán integrarse en el proyecto de obra.
Estos pliegos de prescripciones técnicas particula
res contendrán las que se consideren precisas para
determinar la calidad, resistencia, peso, elementos es
tructurales, sistemas de fabricación y pruebas a que
hayan de someterse los materiales, efectos u obras,
para su aceptación, el coste o precio de las obras y los
plazos para ejecutarlas y entregarlas.
Art. 38. Cuando las especificaciones técnicas de
un proyecto estuvieran referidas a normas militares
o normas UNE oficialmente homologadas, bastará
hacer referencia en los pliegos de prescripciones téc
nicas al título, número y fecha de dichas normas.
Igual criterio se seguirá cuando se trate de normas
o especificaciones establecidas por los Ministerios ci
viles, debiendo hacerse referencia a la publicación ofi
cial en que estén contenidas.
CAPÍTULO IX
Formas de adjudicación de los contratos de obras.
Estos artículos son complementarios del Capítu
lo III, Título segundo, Libro primero del Reglamen
to General de Contratos del Estado.
Art. 39. Las subastas, concursos-subastas y con
cursos se anunciarán en la forma y condiciones es
tablecidas en el Reglamento General de Contratación
del Estado y, además :
a) En el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, con las mismos requisitos y plazos que en
el Boletín Oficial del Estado;
1)) En el tablón de anuncios de la Dependencia
donde se hubiese de efectuar la licitación, v
c) Eventualmente, en los lugares que pudiera de
terminar el pliego de cláusulas administrativas par
ticular de la obra.
Art. 40. Cuando fuese necesario efectuar cual
quier aclaración o rectificación respecto a las con
diciones del contrato, después de haberse anunciado
el proyecto de realizarlo, se habrá de volver a anun
ciar en los mismos lugares y con los mismos plazos
que el anuncio inicial.
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Art. 41. Si por cualquier circunstancia se hubie
se de suspender la celebración de una licitación con
tractual ya anunciada, la Autoridad correspondiente
lo hará público mediante la inserción de los oportu
nos anuncios en las mismas publicaciones oficiales y
lugares o publicaciones particulares donde hubiese
anunciado la realización de aquélla.
Art. 42. El pago de los anuncios será de cuenta
de los adjudicatarios de las licitaciones. Cuando éstos
no creyesen ajustado el precio a la tarifa vigente, po
drán entablar las reclamaciones que estimen oportu
nas contra las administraciones de las publicaciones
correspondientes, pero no ante la Administración de
Marina.
Si las licitaciones resultasen declaradas desiertas,
el Ministerio de Marina habrá de habilitar los cré
ditos precisos para el pago de los anuncios.
Art. 43. Desde la fecha en que se inserten los pri
meros anuncios de las licitaciones hasta cinco días
antes de aquel en que deba tener lugar el acto, se ad
mitirán, en todas las Dependencias que se hubiesen
indicado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, pliegos cerrados conteniendo las proposicio
nes de los que quieran interesarse en el servicio, acom
pañados de los resguardos de fianza o aval y los do
cumentas que se exijan en el pliego de cláusulas ad
ministrativas.
Art. 44. En el registro de las oficinas en que se
admitan los pliegos se hará constar el día y la hora
de la presentación de las proposiciones y se entregará
al interesado recibo del pliego y los documentos que
acompañe.
Art. 45. 1. Al día siguiente de terminar el plazo
señalado en el artículo 43 para la presentación de los
pliegos, los jefes de las Dependencias que los hubie
ran recibido remitirán al jefe de Intendencia que se
determina en el punto 3 de este artículo cuantos se
hubiesen presentado y sus correspondientes resguar
dos de fianza o aval y documentación, contenido todo
ello en un solo sobre certificado. En la misma fecha
se le informará por telegrama del número de pliegos
que se hubiesen remitido, indicando la fecha de pre
sentación de cada uno y las demás observaciones que
consideren necesario exponer.
2. Si no se hubiese presentado ninguna proposi
ción, se remitirá en la misma fecha al jefe de Inten
dencia indicado un telegrama expresándolo, v por
correo certificado, una certificación negativa suscri
ta por el Jefe de la Dependencia.
3. Dicha remisión y notificaciones se realizarán
con carácter urgente, dirigiéndolas directamente al
Jefe de los Servicios de Intendencia del Organismo
que convocó la licitación. Los pliegos que contengan
proposiciones no se abrirán hasta el acto mismo de
la licitación, a cuyo efecto deberán ir incluídos en
doble sobre.
• Art. 46. Todos los pliegos recibidos v los res
guardos de las fianzas, así como las certificaciones
negativas, se entregarán por dicho jefe de Intenden
cia al Presidente de la 'Mesa de Contratación, en
unión del expediente de la misma.
De las Mesas de Contratación.
Art. 47. Las licitaciones para adjudicar contratos
generales se celebrarán en Madrid ; las relativas a
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contratos parciales, en la capital de la Jurisdicción
correspondiente, y las que se refieran a contratos loca
les, en la localidad en que radique la obra a que afec
ta el contrato. Cuando las conveniencias del servicio
lo aconsejasen, por concurrir circunstancias especia
les, podrán celebrarse en Madrid licitaciones para
contratos parciales o locales ajenos a la Jurisdicción
Central.
Art. 48. Las Mesas de Contratación estarán com
puestas del siguiente modo:
1) Un Presidente, que será un Oficial General o
un Jefe designado por la Autoridad que deba adjudi
car definitivamente el contrato.
2) Dos Vocales : uno de ellos, Jefe del Cuerpo de
Intendencia, y otro, técnico de la Especialidad corres
pondiente a la obra que se licite.
3) Un Jefe u Oficial del Cuerpo Jurídico.
4) Un jefe u Oficial del Cuerpo de Intervención,
que actuará en delegación de la Intervención Gene
ral de la Administración del Estado.
5) Un Secretario, que será un Jefe u Oficial de
Intendencia.
De las subastas.
Art. 49. La celebración de las subastas se ajus
tará a las reglas establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado.
Art. 50. Hecha la adquidicación provisional o de
clarada desierta la subasta, se levantará acta, en la
que se consignará:
a) Lugar, día y hora en que comenzó el acto.
b) Nombre y apellidos y empleos de los compo
nentes de la Mesa.
c) Relación de todas las proposiciones presenta
das, con expresión del respectivo nombre y apellidos
de cada licitador y del precio ofrecido.
d) Referencia de las proposiciones admitidas y, en
caso, de las desechadas, así como de los motivos a
que esta última declaración hubiese obedecido.
e) Reclamaciones que hubieran formulado los li
citadores, expresándose el juicio que merezcan a la
Junta.
f) Adjudicación provisional recaída como resul
tado de la licitación o declaración de haberse ésta
declarado desierta.
g) Especificación de los resguardos provisionales
retenidos, que serán los de los licitadores a quienes
se haya hecho la adjudicación provisional y los de
aquellos que hubieren formulado alguna reclamación.
h) Si se efectuare la adjudicación por lotes, los
requisitos c), d), e), f) y g) se cumplirán por sepa
rado para cada uno de ellos.
i) Hora en que se dió por terminado el acto.
Art. 51. Extendida el acta, será leída por el Se
cretario, quien adicionará las observaciones que so
bre su contenido hicieran los interesados, debiendo
ser autorizada por dicho Secretario con el visto bue
no del Presidente, y firmada también por los licita
dores adjudicatarios que estuvieran presentes y por
los reclamantes, así como por los demás licitadores
que lo deseen.
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Art. 52. Dentro de los cinco días siguientes al
de la celebración de la subasta podrán acudir por
escrito, debidamente fundamentado, ante la Autoridad
que deba aprobarla, los licitadores que tengan algún
reparo que formular al acto de dicha subasta, a la
capacidad jurídica de los demás licitadores o sobre
lo que crea que debe resolverse acerca de la adjudi
cación definitiva.
Para formular las reclamaciones de que trata este
artículo será requisito indispensable que los recla
mantes no hayan retirado los depósitos impuestos
para licitar, o que si los hubieran recogido, los acom
pañen a la reclamación.
Art. 53. Los expedientes de subasta deberán com
prender:
1.0 Las actuaciones administrativas preparatorias.
2.0 Las minutas de los anuncios y un ejemplar
de las publicaciones en que se hayan insertado, o
testimonio de las mismas o certificaciones acreditati
vas de que éstas estuvieran agotadas.
3.0 Las proposiciones presentadas, con inclusión
de las desechadas.
4.° El acta de remate.
5•0 Los resguardos provisionales de los depósitos
de los adjudicatarios y de los licitadores que hubie
ran formulado alguna reclamación.
Estos expedientes serán debidamente foliados.
De los concursos-subastas y de los concursos.
Art. 54. La tramitación y celebración de los con
cursos-subastas y de los concursos se adaptará a lo
dispuesto en el Reglamento General de Contratos del
Estado. El acta de la Mesa de licitación se ajusta
rá en lo que sea aplicable a las normas establecidas
en los artículos de esta Orden para los expedientes
de subasta.
Del concierto directo.
Art. 55. La contratación por concierto directo,
cuando procediese según el artículo 117 del Regla
mento General de Contratación del Estado, salvo que
por Orden Ministerial se disponga que el servicio
se efectúe por un determinado contratista, deberá
realizarse :
a) Mediante licitación sumaria.
b) Por gestión delegada.
Art. 56. El sistema a seguir normalmente en aque
llos casos cuya cuantía exceda de doscientas cincuenta
mil pesetas será el de licitación sumaria.
Art. 57. Podrá contratarse la ejecución de obras,
por gestión delegada :
a) Cuando no excedan de doscientas cincuenta mil
pesetas.
b) Cuando excediendo de dicha cifra, y sin pasar
de quinientas mil pesetas, lo acordase la Autoridlul
que autorice el gasto.
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c) Cuando la licitación sumaria haya sido decla
rada desierta.
Art. 58. Cuando, dentro de los casos en que es
posible la contratación por concierto directo, concu
rriesen circunstancias especiales que lo exijan, podrán
contratarse directamente con un determinado contra
tista. Será preciso para ello que recaiga Orden Mi
nisterial disponiéndolo de un modo expreso.
Art. 59. La licitación sumaria se ajustará a las si
<mientes normas :
1•a Acordada su celebración, se procederá por el
Jefe de Intendencia que correspondiese en cada caso,
sin más dilación, a convocar la licitación mediante
edictos, que se fijarán en el tablón de anuncios, o por
medio de anuncios publicados en la prensa local o
periódicos oficiales, si la importancia del gasto así lo
aconsejara. En dichos edictos o anuncios se expre
sará el día, hora y lugar en que debe celebrarse el
acta, la of:cina donde estén de manifiesto las condi
ciones del contrato y, si el secreto militar lo permite,
la clase de obra de que se trata. Entre la publicación
del primer anuncio y la celebración de la licitación
deberá transcurrir un plazo no inferior a cinco días,
ni superior a diez.
2•a Con antelación suficiente, el Jefe de Inten
dencia que deba realizar la licitación solicitará la
designación de un representante de la Intervención y
de un Jefe u Oficial facultativo, que con un Oficial de
Intendencia destinado a sus órdenes y que actuará de
Secretario, integrarán la Mesa bajo su Presidencia.
3.a En el día, hora y *lugar designados se cons
tituirá la Mesa con carácter de acto público. Las pro
posiciones se presentarán ante la misma, debiendo
'acreditar al hacerlo haber constituido el depósito exi
gido para tornar parte en la licitación y demás con
diciones exigidas.
4.a El Secretario dará lectura a las proposiciones
recibidas que -reúnan dichas condiciones, indicándose
las que no las reúnan.
5.a Terminada la lectura de las proposiciones se
dará fin al acto público, continuando reunida la Mesa
para decidir la adjudicación y levantar un Acta, en
la que se reflejarán las proposiciones presentadas y
los. motivos de la elección efectuada.
6.a La adjudicación se -publicará en el tablón de
anuncios de la Dependencia y se notificará en el
mismo día al adjudicatario.
7.a Las licitadores que consideren existe algún
defecto de forma podrán recurrir por escrita, en el
término de dos días, a la Autoridad que hubiera
dispuesto la celebración de la licitación. La expre
sada Autoridad resolverá sin ulterior recurso, previo
informe oral o escrita de los centros competentes,
dentro de los cinco días siguientes.
8•a Resuelto el recurso o transcurrido el plazo
para interponerlo, se formalizará dentro de los cinco
días siguientes el oportuno contrato.
9.a Al documento administrativo que se formule
para la liquidación del gasto se acompariará copia
del acta de la licitación y del documento en que se
hubiere formalizado el contrato.
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Art. 60. El concierto directo por gestión delega
da se ajustará a las siguientes normas:
1. El Jefe de Intendencia que hubiera de disponer
la realización de una Comisión a compras designará
un Jefe u Oficial del Cuerpo, de los destinados a sus
órdenes, e interesará del Centro u Organismo Téc
nico que haya propuesto el gasto la designación de
otro facultativo, que, junto con el anterior, consti
tuirán la Comisión nombrada ; ésta dará cuenta a
la Intervención a la que correspondiere fiscalizar el
gasto.
2. Una vez constituida la Comisión se entregarán
a los comisionados las condiciones de contratación,
redactadas en lo que sea aplicable, de conformidad
con lo establecido en los del Capítulo II y VIII del
Título primero de estas reglas complementarias.
3. La Comisión realizará una prospección de la
industria y mercado local, extensible a otras plazas
con la autorización del Jefe de Intendencia de que
dependen, para recoger las ofertas que estimen más
convenientes y dará cuenta del resultado de su ges
tión al mismo.
4. Los comisionados levantarán un acta compren
siva de las gestiones realizadas y ofertas recibidas,
a la vista de la cual el jefe de Intendencia de quien
depende la Comisión hará la adjudicación a la ofer
ta que considere más ventajosa, comunicándolo al
adjudicatario y a la Intervención.
5. El contrato se formalizará en los términos es
tablecidos en el Reglamento General de Contratación
del Estado, de acuerdo con su cuantía, previa la cons
titución de las garantías exigibles.
6. Los comisionados deberán efectuar la ins
pección y recepción de la obra, de la cual levanta
rán, a su terminación, el acta correspondiente.
7. Los documentos detallados en los apartados 4
y 5 que anteceden deberán acompañarse como justi
ficante a la liquidación del crédito concedido para
realizar la obra.
CAPITULO X.
Ejecución de obras por la propia Marina.
Complementario al Capítulo VIII, Título segundo,
Libro primero, Reglamento General de Contratos del
Estado.
Art. 61. Cuando concurran las circunstancias de
terminadas en el artículo 187 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado, la Marina podrá
realizar obras en sus Arsenales, Centros Industriales
a de Investigación, o en sus buques, Factorias o Cuar
teles. En estos casos se tendrán en cuenta las reglas
siguientes :
1. La decisión de efectuar obras por el sistema
"A" .por los Arsenales de la Marina o los Talleres
de las Estaciones Navales, se adoptará según las
nor'mas svigentes en la Marina.
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2. El proceso de adquisición de los materiales pre
cisos para efectuarlas se desarrollará según las re
glas generales establecidas para los contratos de
suministro.
3. La ejecución de las obras no podrá iniciarse
sin la previa autorización de la Autoridad competen
te, según su cuantía y circunstancias, a cuya decisión
deberá preceder el informe económico-legal, el de la
Intervención y el de la Asesoría Jurídica correspon
diente, a la que seguirá la tramitación ejecutiva, re
serva de crédito, intervención crítica y aprobación del
gasto según las normas generales establecidas.
CAPÍTULO XI
De los contratos de suministros.
Las reglas de este Capítulo son complementarias
al Título IV del Libro primero del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado.
Art. 62. Las actuaciones administrativas prepa
ratorias del contrato de suministros se realizarán de
acuerdo con lo dispuesto en los Capítulos II y VIII,
correspondiendo aprobar los pliegos de bases par
ticulares de los suministros a las Autoridades de
terminadas en los mismos.
Art. 63. La realización de los contratos de sumi
nistro de carácter general, que se refieren a bienes
consumibles o de fácil deterioro por el uso, se reali
zará a través de la junta Central de Compras, que
se constituirá presidida por el Director de Aprovi
sionamientos y Transportes o Jefe que él designe.
Dos Vocales, uno de ellos Jefe u Oficial del Cuerpo
de Intendencia, y otro, facultativo; un Jefe u Ofi
cial del Cuerpo Jurídico, y otro de Intervención,
actuando este último en delegación de la Interven
ción General de la Administración del Estado. Actua
rá de Secretario un Jefe u Oficial de Intendencia.
Como Juntas delegadas de la anterior, en cada ju
risdicción existirá una Junta de Compras, constituida
en forma análoga que la Central, presidida en los De
partamentos v Bases Navales por los jefes de Apro
visionamientos de los Arsenales ; en la Jurisdicción
Central, por el Intendente, y en la Flota, por el Jefe
de Intendencia del Estado Mayor de la misma.
Art. 64. Los suministros menores cuyo importe
total no exceda de veinticinco mil pesetas podrán ve
rificarse comprando directamente en establecimientos
comerales abiertos al público y en régimen de con
tratación directa por los funcionarios comisionados.
Las restantes adquisiciones de bienes muebles, a
las que, según lo establecido en los artículos 4•0 y 5.°,
deban aplicarse subsidiariamente las normas del con
trato de suministro, se adjudicarán, cuando sea pre
cisa licitación, ante una Mesa de contratación consti
tuida según las normas del artículo 48, y en los ca
sos de concierto directo, en la forma prevista en los
artículos 55 al 60 de estas disposiciones.
CAPÍTULO XII
Perfeccionamiento, formalización de los contratos
en general.
Art. 65. Los contratos se perfeccionarán :
1. En las subastas y concursos subastas, mediante
la aprobación definitiva de la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de contratación, la cual
será realizada por las mismas Autoridades a las que
hubieran correspondido autorizar la ejecución y con
tratación de las obras, servicio o suministro, tenien
do en cuenta lo dispuesta en los artículo 107 y 109
del Reglamento General de Contratación del Estado.
2. En los concursos, mediante la aprobación por
dicha Autoridad de la propuesta de la Mesa de con
tratación, formulada en los término determinadas en
el artículo 115 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado.
3. Los contratos por concierto directo se consi
derarán perfeccionados por la afectación de la adju
dicación en las licitaciones sumarias y adjudicación
directa o por la entrega del objeto del contrato y su
recepción sin observaciones por la Administración
de la Marina en el lugar en que hubiera de efectuar
se la recepción en las comisiones de compras.
Art. 66. Los contratos de la Marina se formali
zarán mediante documentos notarial o administrati
vo. Estos documentos serán :
1.° Escritura pública en los casos previstas en el
artículo 121 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
2.0 Documento administrativo en los demás casos.
3•0 En las adquisiciones por gestión delegada el
documento administrativo será la factura guía, con
el acta de recepción.
4.° En las adquisiciones de suministros menores
actuará como documento contractual la factura co
rrespondiente debidamente requisitada.
Art. 67. Corresponderá otorgar los contratos de
representación de este Ministerio :
a) En los contratos correspondientes a la Jefa
tura del Apoyo Logístico o sus Direcciones, a la je
fatura de la Sección Económica respectiva.
b) En la Dirección Económico-Legal. al Jefe de
Contratos de la Asesoría Económico-Legal.
c) En los contratos parciales y locales que afec
ten a un Departamento o Jurisdicción, al Intendente
respectivo, salvo en los casos de suministros por con
cierto directo en los Departamentos y Bases Navales,
en los que corresponderá al Jefe de Aprovisiona
miento del Arsenal.
Art. 68. Los Jefes de Intendencia que otorgan los
contratos tendrán en cuenta para su cumplimiento lo
dispuesto en los artículos 39 y 124 del Reglamento
General de Contratación del Estado, con relación a
los informes que han de rendirse al Ministerio de
Hacienda y, en su caso, al Tribunal de 'Cuentas, y en
el artículo 119 del citado Reglamento respecto a pu
blicación de las adjudicaciones en el Boletín Oficial
del Estado.
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CAPÍTULO XIII
Expedientes de resolución de los contratos.
Art. 69. Los expedientes de resolución se incoa
rán con la comunicación que el Vocal administrativo
de la Inspección debe remitir al Jefe de Intendencia
de quien depanda, dándole cuenta de los hechos que
a su juicio deban originar la resolución y citando los
artículos de los pliegos de condiciones o de las dis
posiciones legales aplicables al caso. Cuando sean
promovidos por los contratistas, iniciará el expedien
te la solicitud o instancia, en la que expongan a los
Jefes Administrativos las causas y razones en que
apoyan su petición.
Art. 70. Se unirá al expediente copia autorizada
de la escritura del contrato, continuando la tramita
ción con arreglo a las normas siguientes:
El jefe del Servicio de Intendencia cursará el par
te al Interventor para que, como Fiscal de la Hacien
da, informe razonablemente, expresando las causas
que den lugar a la propuesta. Si el Interventor no
hallase clara y suficientemente expresados los hechos
o justificadas las causas, interesará las aclaraciones
o justificaciones que fuesen precisas.
Evacuado el informe por el Interventor, dispondrá
el Intendente que se cite al contratista a la Secreta
ría de Intendencia, por cédula que firmará el Secre
tario y que se entregará al interesado bajo recibo, y,
en ausencia, a personas de su familia o tasa, para que
en el plazo que se señale se les dé vista en el expe
diente y manifiesten por escrito sus alegaciones. Si
no compareciera, se declarará sin más trámites que
ha renunciado a ello, lo que se le hará saber por me
dio de la comunicación oportuna.
Presentado el escrito de alegaciones y unido al .ex
pediente, se remitirá éste, de existir disconformidad,
con, providencia del Jefe del Servicio, de Intendencia,
al Interventor para que manifieste a continuación si
tiene motivos para variar su informe anterior, en
vista de las alegaciones del contratista, o si se man
tiene en el que ya hubiese emitido.
A la vista de lo actuado, el Intendente remitirá el
expediente a la Intendencia General con informe, ya
conformándose con el de la respectiva Intervención,
o bien exponiendo las razones en que funde su dic
tamen.
Art. 71. La Intendencia General, en vista del ex
pediente y oyendo antes el parecer por escrito de la
Intervención Central, formulará propuesta sobre la
resolución ministerial que estime procedente, remi
tiendo el expediente a dictamen de la Asesoría Gene
ral del Ministerio.
Una vez declarada la resolución del contrato será
ejecutiva, pudiendo entablarse contra dicha decisión
únicamente los recursos legales procedentes.
CAPÍTULO XIV
Adjudicación de las fianzas a la Hacienda.
Complementa el Libro tercero del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado.
Art. 72. Para ejecutar las resoluciones de la Ad
ministración que implique la adjudicación a la Ha
tienda de las fianzas, tanto provisionales como defi
nitivas, el Jefe de Intendencia lo comunicará a los
contratistas, disponiendo:
1.° Si la fianza, en todo o en parte, estuviese cons
tituida en metálico o valores en la Caja General de
Depósitos o en sus Sucursales, que se pase comu
nicación al Director de la misma o al Delegado de
Hacienda de la provincia o localidad, según el punto
en que el depósito estuviese constituido, trasladando
la resolución y acompañando los resguardos de los
depósitos para que se formalice con carácter defini
tivo su ingreso en el Tesoro.
2.0 En el caso de hacerse efectivas responsabili
dades sobre garantías provisionales o complementa
rias, constituidas mediante aval bancario, se traslada
rá éste con la resolución adoptada a la Caja General
de Depósitos para que se pueda proceder a requerir
al avalista para el ingreso de la cantidad garantizada,
y se requerirá a la entidad bancaria avalista para que
en el plazo de quince días efectúe el ingreso en la
Caja de Hacienda que en cada caso se determine
de la cantidad garantizada, contra la cual se harán
efectivas las responsabilidades.
3.° Cuando la Marina hubiera de resarcirse de
gastos con cargo a la finanza, se formulará liquida
ción de su importe, que, en unión de los documentos
indicados en los apartados 1.° y 2.° del dictamen de
la Intervención, será remitida a . la oficina de Ha
cienda para obtener su reintegro, ingresándose en el
Tesoro solamente el saldo resultante.
Art. 73. Cuando no esté declarada la pérdida to
tal de la fianza y sí únicamente la indemnización. por
cuenta de la misma, de los daños y perjuicios causa
dos a la Hacienda, el jefe de Intendencia observará
en la tramitación las siguientes reglas :
1•a Providenciará que se dé igualmente conoci
miento al contratista.
2.a Formulará liquidación de la cantidad que a
su juicio debe señalarse como indemnización a la
Hacienda, si no estuviese ya determinada, expresan
do todos los motivos y circunstancias legales en que
aquélla se funde y pasando el pediente a la Interven
ción para informe.
3.a Dará conocimiento de dicha liquidación al con
tratista, y si éste manifestase por escrito su discon
formidad, devolverá el expediente a la Intervención
para que, a la vista de los descargos, rectifique o
mantenga su anterior informe.
4.a A la vista de éste. proyidenciará de plano de
clarando la cantidad que debe adjudicarse a la Ha
cienda por cuenta de la fianza, comunicándolo al con
tratista e Intervención.
5.a Contra dicha providencia podrán los Interven
tores plantear su desentimiento, y los contratistas
interponer recurso de alzada ante el Ministerio del
Ramo.
6.a De no formularse ninguna reclamación den
tro del término establecido, o de acuerdo con la reso
lución ministerial, en su caso, los Intendentes orde
narán que se adjudique a la Hacienda, por cuenta
de la fianza, la cantidad que arroje la liquidación
aprobada.
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Art. 74. Cuando el contratista hiciera efectivo en
metálico el importe de sus responsabilidades, según
la liquidación practicada, se podrá providenciar la
devolución del total de la fianza o la cancelación del
aval bancario.
Art. 75. 'Podas las cantidades que se entreguen
a la Hacienda por virtud de adjudicación de fianzas
o indemnizaciones de servicios contratados ingresarán
en las cajas de la misma como Rentas Públicas y en
conceptos de recursos eventuales del Tesoro.
CAPÍTULO XV
De los expedientes para la imposición de pena
nalidades.
Art. 76. Corresponde al Intendente General y en
su delegación a los Jefes económicos de las Direccio
nes de Apoyo Logístico y los Intendentes de las Ju
risdicciones la imposición de las penalidades en que
incurran los contratistas por incumplimiento de sus
obligaciones.
Art. 77. Para ello deben observarse las reglas
sguientes:
1.a Se iniciará el procedimiento con la comunica
ción oficial que el funcionario de Intendencia inme
diatamente encargado de la inspección o vigilancia
del cumplimiento de contrato debe pasar al Jefe de
Intendencia que corresponda de los reseñados en el
artículo anterior, dándole cuenta de las faltas come
tidas por el contratista.
2.a El Jefe de Intendencia cursará el parte al In
terventor para que, como Fiscal de la Hacienda, in
forme razonadamente expresando la causas de las
faltas y señalando los artículos del contrato que den
lugar a la imposición de la penalidad. Si los Inter
ventores no hallasen clara y suficientemente expre
sados los hechos o justificadas las causas, interesa
rán las aclaraciones o justificaciones que fuesen pre
cisas.
3.a Evacuados los informes por el Interventor,
dispondrá el Intendente que se cite a los contratistas
responsables a la Secretaría de la Intendencia, por
cédula que firmará el Secretario y que entregará a
los interesados bajo recibo, y, en su ausencia, a per
sona de su familia o casa, para que en el plazo que
se señale se les dé vista en el expediente y manifies
ten por escrito sus descargos. Si no comparecieren,
se declarará sin más trámites que han renunciado a
su defensa, lo que se les hará saber por medio de la
comunicación oportuna.
4.a Presentado el escrito de descargo y unido al
expediente, se remitirá éste al Interventor para que
se manifieste si tiene motivo para variar sus anterio
res informes, en vista ,de los descargos del contratis
ta, o si se mantiene en el que ya hubiese emitido.
5.a El Intendente resolverá de plano lo que esti
me justo, absolviendo o imponiendo al contratista las
penalidades correspondientes dentro de los límites
marcados. En la providencia se hará expreso análi
sis de los descargos presentados, aceptándolos o re
batiéndolos, y la resolución estará debidamente fun
damentada en las condiciones aplicables del contrato
y en los preceptos reglamentarios.
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6.a De la resolución recaída se dará cuenta al
contratista sancionado, haciéndole saber que la pe
nalidad impuesta será deducida de las certificaciones
pendientes de abono y, en su caso, de la fianza, a cuyo
fin se le citará en la Secretaría de la Intendencia me
diante cédula duplicada.
7.a Igualmente, se comunicará la resolución al
Interventor, v si éste creyese que puede causar per
juicio a la Hacienda, deberá exponerlo razonada
mente al Intendente, quien, en el caso de que no es
.
time conveniente reformar su providencia, remitirá
el expediente a la Intendencia General para resolu
ción ministerial.
8.a El contratista que crea injusta la sanción po
drá, sin perjuicio de la deducción o afección realiza
da, interponer los recursos a que le autoricen las
disposiciones vigentes.
9.a Si las certificaciones pendientes de abono o
la fianza no cubrieran el importe de las penalida
des impuestas al contratista, se procederá contra él
gubernativa y sumariamente, para hacerlas efectivas
por los trámites de la vía de apremio.
10•a Si obtuviese el contratista resolución favo
rable, alzándose la penalidad en todo o en parte, se
redactará un testimonio de dicha resoludión, que
sérvirá de base para liquidar su importe con cargo
al crédito de la obra o, en su caso, para la tramita
ción del crédito correspondiente.
En los casos en que hubiera recursos planteados
sobre la procedencia de penalidades, no se practicará
la liquidación final de la obra hasta su resolución.
CAPÍTULO XVI
Ejecución de obras por la Empresa Nacional
«Bazán»
Art. 78. Los proyectos de obras a realizar por
la Empresa Nacional "Bazán" se regirán por las
disposiciones relativas a los mismos que figuren en
el contrato vigente entre el Ministerio de Marina y
la referida Empresa.
Art. 79. Será de aplicación a estas obras lo re
gulado en estas reglas complementarias en los 'Ca
pítulos III, IV, V y VI respecto a programación de
inversiones, reserva del crédito, intervención crítica
del gasto y autorización y/o disposición del gasto.
Art. 80. La tramitación urgente de obras o su
ministros a realizar por la Empresa Nacional "Ba
zán" se ajustará a lo dispuesto en el párrafo 2.0 del
punto 7 del artículo 63 del Reglamento General de
Contratación del Estado.
CAPÍTULO XVII
Normas especiales de los Organismos Autónomos
de la Marina.
Complementan el Libro IV del Reglamento Ge
neral de Contratación Administrativa.
Art. 81. La supervisión de los proyectos de
obra de los Organismos Autónomos de este Depar
tamento estará atribuida a las Inspecciones de Cons
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trucciones y Obras de la Marina, determinándose
entre éstas la •competencia según el lugar en que ra
dique la obra a efectuar.
Art. 82. En aquellos Organismos Autónomos que
cuenten con Oficinas o Servicios Técnicos especia
lizados, podrán éjeric:er los mismos las funciones
aludidas en el artículos anterior en aquellos casos en
que por resolución Ministerial así se determine.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.439/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el Director del Labora
torio Oceanográfico de Canarias, D. Ramón Cerme
lo García Cabrera, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.440/68 (D).—A pro
puesta del General Director Económico-Legal, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas y en atención a la labor desarrollada durante
la preparación del proyecto de reorganización de la
Intendencia General por ,e1 Coronel de Intendencia de
la Armada D. Ignacio Dapena 'Carro, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.441/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de 'Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el Comandante de In
fantería del Ejército D. Manuel Sánchez Vidal, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.442/68 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la jun
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ta de Recompensas y en atención a los méritos con
traídos por el Comandante del Arma de Aviación
(S.V.) don Antonio Calvo Ugarte, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.443/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas y en atención
a la labor que viene desarrollando al mando de la
Unidad de Apoyo de Combate del Grupo Especial de
Infantería de Marina por el Teniente Coronel de In
fantería de Marina D. Guillermo Estarellas Marcus,
vengo en concederle la 'Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.444/68 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Director de Enseñanza Na
val, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas y en atención a la labor desarrollada
en el curso efectuado en el Departamento de "Nuclear
Engineering" en la Universidad de California por
el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco :
Teniente de Navío D. Manuel Catalán Pérez-Ur
quiola.
Teniente de Navío D. Fernando Vidal Massó.




Orden Ministerial núm. 1.445/68 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, por su permanencia de dos años en Guinea, con
arreglo a lo que dispone el artículo 1.° apartado a)
del Decreto de 31 de enero de 1945:
Teniente de Navío D. Ramón Bravo Nuche.
Cartógrafo de segunda D. José Luis Alba Domín_
guez.
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Brigada Condestable D. Carmelo Muyor Pomares.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Evaristo
García Leira.
Sargento Fogonero D. Manuel Cárcel Hernández.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.446/68 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros y 0i-cien Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y
visto el expediente incoado al efecto elevado por el
Almirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al personal que a continuación se relaciona, por llevar
dos arios de embarco en submarinos y a partir de la
revista siguiente al día que se expresa, en que cum
plió dicho tiempo de embarco, la Cruz de Plata del
Mérito Naval. con distintivo blanco, pensionada con
25 pesetas mensuales, que percibirá mientras perma
nezca en el servicio activo o ascienda a Suboficial :
Submarino S-21.
Cabo Primero de Maniobra Manuel González Ro
mero.-12 de febrero de 1968.




Orden Ministerial núm. 1.447/6-8 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Obrero de primera de la Maestranza de la Armada
José Gómez Lancleira, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con 1'00 pesetas mensuales, que percibirá mien
tras permanezca en el servicio activo.





Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.448/68 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59), de dicho Ministerio, y
Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno
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de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad con
la Junta de Recompensas, vengo en conceder la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria al Capellán Ma
yor de la Armada D. Humberto Merino Granell, como
herido en acto del servicio, con calificación de menos
grave, en cuya curación invirtió ciento noventa y cin
co días. •
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de Capellán Mayor duran
te los quince primeros días de curación, la asigna
ción de residencia eventual durante los restantes días
del período de cura, más el 10 por 100, por una sola
vez, del sueldo anual que correspondía a dicho empleo
en 31 de diciembre de 1966, de conformidad con la
disposición transitoria séptima de la Ley número 113,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).




Orden Ministerial núm. 1.449/68 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59), de dicho Ministerio, y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 ,(D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Recompensas, vengo en conceder la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria al Subteniente
Buzo D. Fernando Juan Rubio, como herido en acto
del servicio, con calificación de menos grave, en cuya
curación invirtió cuarenta días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de curación, la asignación de residencia
eventual durante los restantes días del período de cura,
más el 10 por 100, por una sola vez, del sueldo anual
que correspondía a dicha empleo en 31 de diciembre
de 1966, de conformidad con la disposición transito
ria séptima de la Ley número 113/66, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298).






Bases del II Salón Nacional de Fotografía del Mar.
Dentro de las actos previstos para la Semana Na
val de Santander, que tendrá lugar en la primera
decena del mes de julio de 1968, la Oficina de Pren
sa del Ministerio de Marina convoca un Concurso
Nacional para premiar las fotografías en blanco y
negro o plana color que se consideren de más inte
rés, más cal:dad técnica y de mayor valor artístico
y -que tengan por tema cualquier aspecto relacionado
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profesionales españoles o residentes en España.
TEMA.—Relacionado con la mar, bien sea Mari
na de Guerra, Mercante, Pesquera, de Recreo o el
paisaje, marítimo.
SECCIONES. Se establecen dos secciones:
Y
A. Fotografía en blanco y negro.
B. Fotografía plana color.
TAMAÑO.—Para las fotografías de la Sección A
(blanco y negro):
Lado mínimo: 30 centímetros.
Lado máximo: 60 centímetros o medidas inter
medias.
Para las fotografías de la Sección B (plana color):
Lado mínimo: 24 centímetros.
Lado máximo: 40 centímetros
medias.
o medidas inter
PRESENTACION.—Se recomienda vayan mon
tadas sobre un cartón de un grosor máximo de dos
milímetros y del mismo tamaño que la fotografía.
En el dorso de cada obra deberá constar el título y
el lema de la colección, acompañando un sobre ce
rrado, conteniendo en el interior el nombre y direc
ción del autor, y en el exterior, el lema de la colec
ción a la que pertenece.
NUMERO 'DE OBRAS. — Hasta tres en cada
Sección.
• INSCRIPCION.—Gratuita.
ENTREGA.—En la Oficina de Información Tu
rística: Plaza Porticada, s/n., Santander, hasta las
diecinueve horas del lunes día 10 de junio de 1968.
JURADO DE ADMISION Y CALIFICACION.
Estará compuesto de la siguiente forma :
Presidence.—El Delegado Provincial de Informa
ción y Turismo de Santander..
Vicepresidentes.—E1 Director de la 'Caja de Aho
rros de Santander y el Presidente de la "Sociedad
Fotográfica Montañesa".
Vocales.—Un representante de la "Sociedad Fo
tográfica. Montañesa", un publicista local, un perio
dista gráfico y el Jefe de la Oficina de Prensa del
Ministerio de Marina.
Este Jurado seleccionará las obras que han de
ser exhibidas y procederá a un fallo público de cali
ficación, que tendrá efecto el jueves día 27 de ju
nio, a las diecinueve floras, en la Caja de Ahorros de
Santander, Plaza Porticada, s/n.
PREMIOS.—Se concederán los siguientes, en
cada una de las dos secciones:
A) De fotografía en blanco y negro; y
B) De fotografía plana color.
Un primer premio de 5.000 pesetas y troto.
Un segundo premio de 3.000 pesetas y trofeo.
Un tercer premio de 2.000 pesetas y trofeo.
Cinco premios con trofeo.
También se concederán diplomas acreditativos de
participación a los autores de todas las fotografías
,que hayan sido seleccionadas para ser expuestas en
el Salón.
APERTURA DEL SALON E INAUGURA
CION OFICIAL.—E1 miércoles, 3 de julio, a las
diez de la mañana, en la Caja de Ahorros de San
tander.
CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS.
Tendrá lugar el lunes, 8 de julio, a las diez de la
mañana.
REPRODUCCION.—Todas las obras expuestas
quedarán de propiedad de la Oficina de Prensa del
Ministerio •de Marina y podrán ser reproducidas li
bremente por dicho Organismo, citando, en todo
caso, el nombre del autor.
DEVOLUCION DE OBRAS.—A partir de los
siete días después de la clausura del Salón. La or
gadzación de este II Salón tratará con el mayor es
mero las fotografías recibidas, pero no se hace res
ponsable de los deterioros que puedan sufrir en su
transporte.
CALENDARIO DEL CONCURSO
Ultimo día, de admisión.-10 de junio de 1968,
a las diecinueve horas.
Fallo público.-27 de junio, a las diecinueve horas.
Apertura e inauguración.-3 de julio, a las diez
horas.•




(56)Carlos Fernández Trapote, hijo de Braulio y de
Gumersinda, de treinta y cuatro años de edad, naci
do el día 29 de junio de 1934, natural de Vigo (Pon
tevedra), casado, Conductor, y su último domiciliç
fué en Vigo, calle Castrelos, número 132.
Señas personales: pelo y cejas negros, ojos nor
males y castaños, nariz recta, boca regular, frente
normal, labios pequeños, barbilla saliente, estatura
1,77, color moreno, barba cerrada, sin señas particu
lares.
Procesado en la causa número 33 de 1967 por el
supuesto delito de injurias a la Marina de Guerra ;
comparecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
juez instructor D. Eusebio Abad Quintana, residen
te en Auditoría de Marina del Departamento de El
Ferrol del Caudillo, para responder a los cargos que
le resulten en esta causa que por el expresado delito
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se le instruye, bajo apercibimiento que. de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 20 de febrero de 1968.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Eusebio Abad Quintana.
(57)
julio Alvarez Acebal, hijo de julio y de Carmen,
natttral de Gijón, soltero, Estudiante, de veintidós'
arios de edad, estatura 1,76, pelo castaño, cejas rec
tas, barba y boca normales, labios finos, barbilla cua
drada; domiciliado últimamente en Gijón, calle San
Luis, número 19, segundo, procesado por robo y fal
sificación de documentos ; comparecerá en el término
de sesenta días ante D. Antonio Foncubierta Martí
nez, Capitán de Máquinas de la Armada, Juez ins
tructor de la causa número 22 de 1966 de la Flota,
a bordo de la corbeta Atrevida, en Cádiz, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares Ja
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
A bordo en Cádiz, 22 de febrero de 1968.—El Ca
pitán de Máquinas, Juez instructor, Antonio Foncu
bierta Martínez.
(58)
Ricardo Magunagoicoechea Urlezaga, hijo de León
y de Luisa, natural de Mújica (Bilbao), casado y de
profesión Islarinero, de cuarenta y tres años de edad,
domiciliado últimamente en Guernica (Bilbao), calle
de Chorroburu, procesado en la causa número 71 de
1967 por supuesta falta de rendimiento de trabajo en
el buque español Monte Umbe; comparecerá en el
término de treinta días ante el Capitán de Infantería
de Marina don Santiago Pardo Peón, juez instructor
de la citada causa, en la Comandancia Militar de Ma
rina de Santa Cruz de Tenerife, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
ANUNCIOS PARTICULARES




1.0 El objeto de esta licitación es la construcción
e instalación de un barracón destinado a dormitorio
Página 938.
y servicios de la Agrupación Anfibia de Puntales al
precio-tipo de dos millones setecientas noventa y nueve
mil ochocientas ochenta y seis pesetas (2.799.886,00).
2.° El plazo de ejecución de la obra será de no
venta días (90) laborables, contados a partir de la
adjudicación de la obra.
3.° Los pliegos de condiciones, así como el pro
yecto, memoria, planos, presupuestos, se encuentran
de manifiesto en las Oficinas de la Secretaría de la
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de La
Carraca, de 8 a 14 horas durante los días hábiles
hasta la celebración de la subasta.
Asimismo podrán examinarse en dicha Secretaría,
la legislación fundamental aplicable a esta subasta,
consistente en el Reglamento de 'Contratación de
Obras y Servicios de la Marina de 12 de diciembre
de 1958 y texto articulado de la Ley de Bases del
Estado de 8 de abril de 1965 ; la que es vigente res
pecto al caso, en virtud de lo establecido en la dis
posición derogatoria (párrafos 1.° y 2.° del pun
to 1." del Reglamento aprobado por Decreta núme
ro 3.354/67, de 28 de diciembre de 1967.
4.° La garantía provisional que se exigirá a los
licitadores será el 2 por 100 sobre el precio tipo de
la licitación, que deberá .constituirse en la Caja Ge
neral de Depósitos, en sus sucursales o mediante aval
bancario.
5.° El modelo de proposición se ajustará al esta
blecido en el pliego de condiciones legales de esta
subasta.
6.° Las• proposiciones podrán presentarse desde
el día en que se inserten los primeros anuncios de
esta subasta hasta cinco días antes en que deba tener
lugar, en cualquiera de las Dependencias siguientes :
Comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Má
laga y Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de
La Carraca.
Este plazo se considerará ampliada para las pro
posiciones que se presenten ante la Junta de Subas
tas hasta los treinta minutos, contados a partir del
momento de la constitución de la misma y lectura
del anuncio.
7•0 La subasta tendrá lugar en la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenál de La Carraca el día
23 de abril a las 11 horas, ante la Junta designada
por la Superior Autoridad de este Arsenal.
8.° La proposición se presentará en dos sobres
cerrados y firmados por el licitador o persona que le
represente; uno de ellos deberá contener exclusiva
mente la proposición económica, ajustada al modelo
inserto en el pliego de condiciones, y el otro, la do
cumentación a que se refiere el citado pliego de con
diciones, para tornar parte en esta subasta, haciendo
constar en cada uno de ellos su respectivo contenido
y en ambos el nombre del licitador.
9.0 El pago de los anuncios de esta subasta será
por cuenta del adjudicatario de la obra.
Arsenal de La Carraca, 20 de marzo de 1968.
El Secretario de la Junta, Capitán de Intendencia,
Ceferino Pérez.
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